








El& huemul& (Hippocamelus, bisulcus),& endémico& del& sur& de& Chile& y& Argentina,& es& el& ciervo&más&
amenazado& del& Neotrópico.& Su& población& <2.000& individuos& y& su& rango& de& distribución& <50%&
original,&quedando&solo&remanentes&poblaciones&muy&fragmentados.&Las&causas&de&declinación&










su& presencia& es& la& cobertura& del& sotobosque& con& especies& que& formen& parte& de& su& dieta.&
También& evidenciamos& el& impacto& negativo& del& ganado& sobre& la& probabilidad& de& encontrar&
huemules&en&un&área&intervenida.&
Evidenciamos&la&presencia&del&virus&de&diarrea&viral&bovina&(VDVB)&en&la&población&de&huemul&de&
RNLC,& en& áreas& donde& el& ganado& bovino& también& resultó& positivo& al& mismo& patógeno.& Se&
desconocen&las&consecuencias&de&esta&infección,&pero&la&sobrevivencia&de&cervatillos&en&RNLC&ha&




huemul.& Una& primera& aproximación& en& una& población& mostró& baja& variabilidad,& pero&
tambiénbaja& consanguinidad.& Simulaciones& indican& que& el& tamaño& poblacional& efectivo& debe&
mantenerse&en&>75%&actual&para&mantener&el&90%&de&diversidad&en&100&años.&Posteriormente,&
se& relevaron& casi& todas& las& poblaciones& conocidas& de& huemul,& observándose& una& baja&
variabilidad& intrapoblacional,& pero& una& gran& variabilidad& entre& poblaciones;& además& se&




Aunque& falta& investigación& para& revertir& la& clasificación& de& Especie& en& Peligro& del& huemul,& la&
información&científica&actual&ya&nos&permite&realizar&acciones&de&manejo.&Conocemos&más&sobre&
sus&necesidades&de&hábitat&y&espacio,&y&que& factores&ambientales&serían& importantes&desde&el&
punto& de& vista& sanitario.& El& conocimiento& sobre& su& ecología& molecular& es& lo& más& avanzado,&
dándonos&ya&guías&a&seguir&tanto&a&nivel&local&como&metapoblacional.&
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